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Localidad.- Leptodactylus furnarius Sazima & 
Bokermann 1978. República Argentina: provincia 
de Corrientes: departamento Ituzaingó: Estancia 
“El Bendito”, a 3.5 km de la ruta nacional N° 12 
(27°32’05” S; 56°35’41” O, 85 m s.n.m.), LGE 3438–9 
(machos), colector: Nestor Fariña; LGE 3493 (hem-
bra, Fig. 1a), colectores: Diego Baldo, Juan Boeris, 
Nestor Fariña, Juan Martín Ferro y Ernesto Krau-
czuk; estancia “San Miguelito” a 1.2 km de la ruta 
provincial N° 39, (27°41’48” S; 56°10’16” O, 107 m 
s.n.m.), LGE 4163, (macho), colectores: Juan Boeris 
y Ernesto Krauczuk. Provincia de Misiones: depar-
tamento Capital: inmediaciones de la ruta nacional 
N° 12 (Bypass) a 3 km de la ruta nacional N° 105 
(27°27’51” S; 55°53’29”O, 92 m s.n.m.), LGE 3666, 
3867 (machos), colector: Ernesto Krauczuk; 5.5 km 
de la ruta nacional N° 105 (27°27’55” S; 55°55’08” O, 
137 m s.n.m.), LGE 4119 (macho adulto), colectores: 
Juan Boeris, Juan Martín Ferro y Ernesto Krauczuk). 
El material colectado se encuentra depositado en la 
colección herpetológica del Laboratorio de Genética 
Evolutiva (LGE) del Instituto de Biología Subtropical 
(CONICET-UNaM), Posadas, Misiones.
Comentarios.- El género neotropical Leptodactylus, 
ampliamente distribuido en el sur de Norteamérica, 
Sudamérica e Indias Occidentales, actualmente in-
cluye 75 especies (Frost, 2013). Dentro de este taxón 
se reconocen tradicionalmente cuatro grupos de es-
pecies: L. fuscus, L. melanonotus, L. latrans (antiguo 
grupo L. ocellatus) y L. pentadactylus (Maxson y He-
yer, 1988), pero su monofilia no ha sido debidamente 
Figura 1. a. Vista dorsolateral de una hembra viva de Leptodactylus furnarius (LGE 3493) procedente de la estancia “El Bendito”, 
Ituzaingó, Corrientes, Argentina. b. Registros de Leptodactylus furnarius publicados en la literatura (círculos negros); localidad tipo: 
Campo Grande, Paranapiacaba, São Paulo, Brasil (círculo amarillo); y nuevos registros en Argentina (círculos rojos).
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probada aún (Pyron y Wiens, 2011). Leptodactylus 
furnarius, una especie originalmente asignada al 
grupo L. fuscus, se distribuye ampliamente en el 
centro, sureste y sur de Brasil, noreste de Paraguay, 
y norte de Uruguay (Heyer y Heyer, 2004; Brusquetti 
y Lavilla. 2006; Santos et al., 2010). Habita áreas 
abiertas de matorrales; pastizales o sabanas, en oca-
siones inundables; y bosques latifoliados húmedos 
o secos; tiene cierta tolerancia a las modificaciones 
de hábitat y a las actividades antrópicas; y su estado 
de conservación global es de preocupación menor 
(Colli et al., 2004). Hasta el momento, en Argentina 
sólo es conocida para una localidad en el sur de la 
provincia de Misiones (departamento de Candelaria, 
27°27’46’’ S; 55°40’55’’ O), donde fueron colectados 
cinco especímenes en una zona de pastizal higrófilo 
(Baldo et al., 2008).
Todas las localidades conocidas de L. furnarius 
para Argentina (Baldo et al., 2008; presente trabajo) 
ocurren en la ecoregión conocida como Sabanas Me-
sopotámicas del Cono Sur (sensu Olson et al., 2001). 
Los individuos aquí registrados fueron encontrados 
vocalizando en pastizales inundables de Andropogon 
bicornis, A. lateralis, Scizachyrium condensatum y 
Panicum pernambucense, con predominio de Eryn-
gium pandanifolium y E. elegans; que rodean parches 
aislados de bosque.
En el presente trabajo presentamos una ac-
tualización para la distribución de L. furnarius, con 
cuatro nuevas localidades (Fig. 1b), dos procedentes 
de la provincia de Misiones y dos de la provincia 
de Corrientes, siendo éstos últimos los primeros 
registros para la provincia. Estas citas amplían la 
distribución conocida de L. furnarius más de 90 
kilómetros al oeste del único registro conocido en 
Argentina. Como fuera señalado previamente (Zank 
et al., 2008), aunque la distribución de L. furnarius 
refleja cierta discontinuidad, este hecho podría de-
berse simplemente a una escasez en el esfuerzo de 
muestreo y a la dificultad para capturarla.
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